



1.1 Latar belakang 
 Akuntansi merupakan salah satu program studi yang banyak diminati oleh 
mahasiswa saat ini. Mahasiswa memilih program studi akuntansi, didorong oleh 
keinginan mereka untuk menjadi profesional di bidang akuantansi. Selain itu 
mereka juga beranggapan bahwa akuantan dimasa mendatang akan sangat 
dibutuhkan oleh banyak organisasi dan perusahaan, khususnya di Indonesia. Ilmu 
akuntansi berkembang sangat cepat, begitu juga dengan teknologi informasi turut 
berkembang sejalan dengan perkembangan jaman. Pada era globalisasi seperti ini 
penggunaan teknologi informasi sudah bukan menjadi barang langka melainkan 
sudah menjadi sebuah kebutuhan mendasar bagi setiap individu.  
 Kebutuhan akan teknologi informasi kini bukan hanya melingkupi area 
bisnis saja tetapi juga pada area pendidikan. Teknologi informasi kini menjadi 
nilai tambah terhadap kualitas informasi yang dihasilkan. Perkembangan dunia 
bisnis yang sangat pesat menjadi suatu tantangan yang harus dihadapi para pelaku 
bisnis. Persaingan bisnis di dunia bisnis yang menuntut daya saing tinggi sehingga 
mengharuskan organisasi bisnis harus mampu menguasai sistem informasi dan 
sistem keuangan yang memadai. Seperti yang dijelaskan, baik Sistem Informasi 
dan Akuntansi memiliki kemampuan dan pengetahuan yang dapat meraih 






    Tabel 1.1 
   Mata Kuliah Pilihan 
   Program Studi S1 Akuntansi STIE Perbanas Surabaya 
Mata Kuliah 
Pilihan 2012 2013 2014 2015 
 









23 2 32 19 34 20 - - 130 
Manajemen 









- 17 - 21 - - - - 38 
Perencanaan 
Pajak - 103 132 130 190 129 186 134 1,004 
Audit 
Manajemen - 91 - 127 - 113 - 59 390 
Manajemen 
Strategik - - 2 - 72 60 84 76 294 
Audit Fraud - - 13 - 42 45 29 32 161 







   Fenomena yang terjadi dalam faktanya hanya sebagian kecil mahasiswa 
akuntasi di STIE Perbanas Surabaya yang memilih mata kuliah pilihan database 
management system (DBMS) dan analisis dan perancangan sistem, sebagian besar 
mahasiswa akuntansi STIE Perbanas Surabaya memilih mata kuliah manajemen 
investasi dan pasar modal karena pada mata kuliah tersebut mahasiswa 
mengambil konsentrasi akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Selain itu, 
mahasiswa lebih berpeluang besar menjadi akuntan. Tetapi pada kenyataannya di 
dalam dunia bisnis semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan memerlukan 
informasi yang berguna bagi perusahaan untuk memberikan informasi kepada 
manajemen perusahaan tentang kelebihan atau kekurangannya, baik yang ada 
pada perusahaan tersebut maupun yang ada pada lingkungan bisnis.  
 Sejalan dengan perkembangan teknologi dan sumberdaya, maka produk 
aplikasi akuntansi bermunculan. Aplikasi akuntansi adalah suatu program 
komputer yang dapat digunakan untuk tujuan akuntansi. Aplikasi akuntansi adalah 
suatu program komputer yang dapat digunakan untuk tujuan akuntansi. Misalnya, 
pada siklus pembelian, aplikasi akuntansi dapat membantu untuk menentukan apa 
dan kapan pembelian dilakukan, membuat Surat Order Pembelian-SOP (purchase 
order/PO), merekam nomor SOP/PO, mencatat nomor faktur pembelian, 
menelusuri asal jumlah yang ditagihkan, dan mencatat pelunasan atau mencatat 
pembayaran ke pemasok.  
 Mempelajari sebuah sistem pada perusahaan tidaklah mudah karena ada 
beberapa perusahaan yang menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu, maka dari itu 





informasi akuntansi mulai dari SAP  (System Application and Product in Data 
Processing), ACL (Audit Comand Language) dan jika mahasiswa memilih 
konsentrasi sistem informasi, mahasiswa akan dikenalkan dengan matakuliah 
Database Management System (DBMS) dan analisis dan perancangan sistem.   
 Ramakrishnan dan Gehrke (2003) dalam Janner Simarmata dan Iman 
Paryudi (2006) menyatakan Database Management System (DBMS) adalah 
perangkat lunak yang didesain untuk membantu memelihara dan memanfaatkan 
kumpulan data yang besar. Sedangkan analisis perancangan sistem adalah aplikasi 
yang dapat menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Sehingga 
dibutuhkan motivasi dan minat untuk mahasiswa program studi akuntansi agar 
memilih konsentrasi Sistem Informasi.  
 Berdasarkan semua uraian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul penelitian “PENGUNGKAPAN MINAT 
MAHASISWA AKUNTANSI UNTUK MEMILIH KONSENTRASI 
SISTEM INFORMASI.” 
1.2 Perumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang dapat 
diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:  









1.3 Tujuan Penelitian 
 
 Menurut latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari 
penelitian ini adalah: untuk mengetahui bagaimana minat mahasiswa akuntansi 
untuk memilih konsentrasi sistem informasi. 
 
1.4 Manfaat Penelitian  
 Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan akan dapat memberikan 
manfaat sebagai berikut: 
1. Memberikan masukan kepada mahasiswa program studi akuntansi 
mengenai pemahaman pentingnya sistem informasi akuntansi serta 
memotivasi mahasiswa program studi akuntansi untuk memilih 
konsentrasi sistem informasi akuntansi.  
2. Bagi peneliti selanjutnya, yaitu untuk menjadi bahan bacaan, bahan 
acuan serta dapat dipakai sebagai bahan refrensi penelitian selanjutnya.  
 
1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 
 Sistematika penulisan dalam penelitian ini secara umum merujuk pada 
pedoman penulisan skrispi STIE Perbanas Surabaya. Adapaun sistematika 
penulisan sebagai berikut: 





Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan 
skripsi.  
BAB II : Tinjauan Pustaka 
Bab ini menjelaskan teori-teori yang dapat dipakai sebagai acuan serta 
sebagai dasar pembahasan tentang minat mahasiswa akuntansi untuk 
memilih konsentrasi sistem informasi yang meliputi teori minat, teori 
akuntansi dan teknologi informasi, serta menjelaskan bidang peminatan 
atau konsentrasi di STIE Perbanas Surabaya. 
BAB III : Metode Penelitian 
 Bab ini menjelaskan mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, 
penyusunan instrumen penelitian, unit analisis, data dan metode 
pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan.  
BAB IV : Gambaran Subyek Penelitian dan Analisis Data 
 Bab ini menjelaskan gambaran subyek penelitian, profil informan, 
fenomena minat mahasiswa akuntansi untuk memilih konsentrasi sistem 
informasi, dan analisis data yang diperoleh. Analisis data didasarkan 
pada teori tertentu dan tanpa menggunakan teori apa pun yang 
mempresentasikan realitas yang sedang diteliti.  
BAB V : Penutup 
 Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang terdiri dari 
keterbatasan penelitian, serta saran yang merupakan implikasi dari hasil 
penelitian.  
